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Peran pengurus masjid memiliki kedudukan didalam masyarakat muslim, 
karena masjid memiliki beragam fungsi yang sangat penting dan harus dikembangkan 
dalam kehidupan dimasyarakat. Dengan demikian keragaman yang terjadi dalam 
kehidupan sehari-hari dimasyarakat maka akan timbul gejala perpecahan dan 
perselisihan sering nampak dalam kehidupan sosial masyarakat muslim, sebagian 
perselisihan itu dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman, perbedaan mazhab yang 
dianut, sehingga menimbulkan masalah dan konflik dikalangan jamaah dan 
masyarakat sekitarnya.  
Masalah dan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat itu terekspresikan 
dalam berbagai prilaku baik itu ibadah maupun prilaku dalam kesehariannya di 
masyarakat. Selain masjid berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid Ad-Du’a juga 
difungsikan sebagai tempat pembinaan jaamaah, pengembangan dan sebagai 
pemersatu umat yang sifatnya sosial, dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan 
yang sudah diprogramkan oleh pengurus masjid sehingga melalui kegiatan ini dapat 
merespon aspirasi dan memberikan pencerahan, pengetahuan, serta wawasan 
pengembangan dalam kehidupan di masyarakat.  
“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran pengurus masjid 
dalam meningkatkan pemahaman keagamaan jamaah”. Penelitian ini adalah 
penelitian lapangan (field research) artinya suatu penelitian yang dilakukan dalam 
kancah kehidupan yang sebenarnya. Karena penulis bermaksud mengangkat data 
lapangan. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang 
berkenaan dengan peran pengurus masjid Ad-Du’a dalam meningkatkan pemahaman 
keagamaan jamaah. Jika dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu 
penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek 
penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana 
adanya. Dengan demikian yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
pengurus masjid, dan yang menjadi sampel adalah tiga orang pengurus. 
Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis menggunakan tehnik 
interview, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul dianalisis dengan 
metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Dari hasil penelitian 
pada masjid Ad-Du’a adalah : Bahwa peran pengurus masjid dalam meningkatkan 
pemahaman keagamaan kepada jamaah yaitu dengan cara diadakannya kegiatan rutin 
yaitu : pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, pengajian umum, dan tahsin Al-
Qur’an. Pengajian dan tahsin Al-Qur’an tersebut dilaksanakan rutin setiap minggu 
dengan tema yang bervariatif yaitu materi dibidang akidah, akhlak dan ibadah, 
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disampaikan oleh ustadz dari berbagai kalangan bertujuan agar jamaah mendapatkan 
pemahaman keagamaan yang lebih luas dan dapat menigkatkan kualitas jamaah itu 
sendiri. 
Kualitas jamaah masjid Ad-Du’a setelah mengikuti kajian dan tahsin Al-
Qur’an di masjid Ad-Du’a jamaah menjadi lebih taat dalam beribadah dan jamaah 
menjadi lebih bertaqwa kepada Allah Swt. Selain itu pergaulan dimasyarakat dan 
komunikasi menjadi lebih baik, dalam berkeluarga menjadi lebih harmonis. Ada 
dampak yang positif setelah jamaah mengikuti kajian yang dilaksanakan pengurus 
masjid Ad-Du’a, secara individu jamaah menjadi lebih bertaqwa dan yakin dalam 
beribadah sementara dalam kedihupan sehari-hari jamaah menjadi semakin solid dan 
komunikasi semakin baik. 
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                   
             
Artinya : hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang 
beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, emnunaikan 
zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-
orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. 
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